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Athena DAPONTE
BOĞAZİÇİ
Gök mavisi bir deniz, beyaz 
gemiler. Boğazın her iki yaka­
sında damları kırmızı, beyaz ya­
lılar, villalar, Pancurlan yeşil. 
Bunların arasında eski ahşap ev­
ler, yağmurdan çivit rengi. Kim- 
bilir kaç yeşil gözlü «azade» bu 
eski evlerde yaşamayı arzu eder­
di?
Bugünkü Türkiye’de romantiz­
mi arayanlar büyük hayal kırık­
lığına uğrayacak, romantizm ar­
tık geçmişe aittir. Eski Türkiye’­
yi görüp tanımak istiyen, ancak 
o devri bu kadar güzel anlatan 
Pierre Loti’ye başvurmalıdır.
LİMAN
Yakışıklı bir polis memuru, 
pasaport kontrolü, artık karaya 
çıkılabilir. Vırr vırr, gürültüler, 
«hamal», hademeler, satıcılar, gü­
neşten yanmış yüzler, otomobil­
lerin gürültüsü ve toz. Minare­
ler, hep minareler ve camiler. 
İstanbul, camiler şehri. Şapkalı 
kasketli kafalar, mavi şalvarlar 
beyaz ve yeşil püsküllü kuşaklar 
bele sarılmış, acemice giyilen 
şapka ve kasket mecburiyeti ye­
ni. Mustafa Kemal Faşa fesi ya­
sakladı, kaldı ki fes de sevim­
sizdi. Akşam vakti, güneş battı. 
Gök de çividiye boyandı, mina­
relerin siiüetleri koyu lâcivert. 
Allahüekber, Allahüekber. Lâilâ- 
heillallah. Müezzin günde beş 
defa cemaati namaza çağırıyor. 
Müezzin efendi, boş yere çağırı­
yorsun, hiç birimiz camiye gel­
meyecek. Ahmet, Azade ile sine­
maya gittiler! Fakat sen yine de 
çağrına devam et. Ahenkli sesin 
bize eskiyi hatırlatıyor. Biz bu­
gün camilere gelmesek bile, ih­
tiyar analarımız ve babalarımız 
senin sesine dayanamazlar.
İSTANBUL
Kafesli pencereleriye eski ah­
şap Türk evleri, gecenin karanlı­
ğında kasvetli ve loş. Bir kapı 
açılıyor, modaya uygun biçimde 
giyinmiş genç bir kız çıkıyor. Bu 
bir Türk kızı mı? Evet. Kendi 
akranı AvrupalI bir genç kız gi­
bi giyinmiş. Şu var ki uzun bir 
süre serbestlikten mahrum biri 
gibi duruyor. Bir sonraki nesil 
daha değişik olacak. Geceleri ise 
Berlinli kızlar gibi dansinglere 
gidiyor. Carleston bizde de çok 
moda. Beyaz Rus göçmenleri ka­
litesiz bir caz müziği çalarak iyi 
para kazanıyorlar. Hemen her 
semtte bir «sahibinin sesi» dük­
kânı ve hemen her evde bir gra­
mofon var. Fabrikaların işleri iyi 
gidiyor. Ancak Türkler, zarif 
otomobilleri tercih ettiklerinden, 
Henry Ford’un işleri pek parlak 
değil.
Nedenini bilmiyorum «ma, An­
kara’nın başkent olduğu günden 
beri hükümet İstanbul’u ihmal 
ediyor, bakımsızlığa terketti. Kı­
sacası Ankara Hükümeti, İstan­
bul’u sevmiyor. İstanbul'u ikinci 
bir Montekarlo yapmak istiyor. 
Bu maksatla Turistleri İstanbul» 
çekmek için başarılı gayretler de 
sarfediliyor. Yıldız sarayı bir 
İtalyana kiralanmış uzun yıllar 
kumarhane olarak işletilmişti. 
Gelen müşterilerin çoğunluğunu 
ise Türkler teşkil ediyordu. Bu
FİKRET MUALLA, DIŞ ÜLKELERDE 
ÖZELLİKLE RESİM PAZARININ EN ÇE­
TİN OLDUĞU PARİS’TE ÜNE KAVUŞMUŞ 
BİR TÜRK RESSAMIDIR. RESİM SANATININ 
BAŞKENTİ PARİS’E GÖÇ EDİP, ORADA 
ÖLDÜKTEN YILLAR SONRA. PAZARTESİ 
GÜNÜ KEMİKLERİ TÜRKİYE’YE GETİRİ­
LECEK OLAN FİKRET MUALLA, RESİM­
LERİNİN YANINDA YAZI DENEMELERİ DE 
YAPARDI. BU DENEMELERİ SIK OLMASA
DA DİKKATE DEĞER BİR ANLAM TAŞI 
YOR. İŞTE BUNLARDAN BİRİ, 1928 YILIN 
DA «DER QUERSCHİNTT» ADLİ ALMAN 
DERGİSİNE YAZDIĞI DENEME. FİKRET’ 
MUALLA, BU YAZISINDA CUMHURİYE­
TİN İLK YILLARINDA TÜRKİYE’Yİ ANLA­
TIYOR. DEĞERLİ TÜRK RESSAMININ BU 
YAZISINI İLGİNÇ BULACAĞINIZ UMU­
DUYLA SİZ OKURLARIMIZA SUNUYORUZ,
sebepten devlet Yıldız Palas’a el 
koydu. İtalyan da şimdi kumar­
haneyi yeniden kiralamaya çaba­
lıyor. Ama bir daha ona verilme­
yecek. Konstantinopt Pera, Ga­
lata ve Şişli gibi semtleri ile bir
batakhane. İstanbul ise camile­
ri ve çarşıları ile daima bir Türk 
şehri kalmasını bilmiştir. Her 
yabancı İstanbul’u dünyanın en 
cazip şehirlerinden biri olduğu 
için hiç olmazsa bir kerecik gör­
mek İster. Hükümet ne diye 
bundan yararlanmasın?
BARBA’NIN
MEYHANESİNDE
«Barba, bir nargile getir», «Bar 
ba, bir kahve». Gırrr gırrr nar­
gile içenler, masaların etrafında 
ciddi ciddi oturuyorlar. Akşamın 
sekizi burada pürodan başka 
herşey var. Herşey, kokain ve es­
rara kadar. Tavla ve dama oy­
nanır. Dükkânın içi dumanlan­
mış. Gramofonda halk türküle­
ri. «Vakti kerahat» diye sesleni­
yor içenler. İçmek saati geldi 
demektir. Barba, rakının yanma 
mezelerini de çıkarır. Rakı, Türk 
lerin millî içkisidir. Üzümden 
yapılır. Aslında dünyanın en gü­
zel içkisi. «Napoli’yi gör ve son­
ra öl» demeleri saçma. Doğrusu 
«Rakı iç ve sonra öl.» diye 
değiştirilmeli. Ancak rakı mide­
de, şişedeki gibi temiz ve güzel 
durmaz. Vakti kerahat çoğu za­
man kavga ve bıçaklamalarla bi­
ter. Birden meyhanenin müda­
vimlerini iskemle ve bardaklarla 
k ıvga ederken görürsünüz. Kav­
ganın sebebi ise çok basittir. Bi­
rinin sevdiği şarkıyı bir diğeri 
saçma bulmuştur. «Ne dedin? 
Sevdiğim şarkıyı mı beğenmi­
yorsun? Eşek'herif! Benim be­
ğendiğimi sen de beğenmek zo­
rundasın!» «Öyle mi eşşeoğlu 
eşşek!?» «Bana eşşeoğlu eşşek 
mi dedin?...» Ertesi gün sabah 
gazetelerinde bir meyhanede on 
yaralı olduğunu okursunuz. Bu 
da Barba’mn meyhanesinden baş 
ka bir yer olamaz.
İÇKİ YASAĞI
Amerikada olduğu gibi üç yıl 
İçin içki yasağı konulmuştu Tür- 
kiyede. Ama bunun bir faydası 
olmadı. Adamlar eskisinden da
fazla sarhoş oluyorlardı. Devlet 
alkollü içkiler için inhisarları 
kurdu. Büyük bir gelir kaynağı, 
tütün rejisinde olduğu gibi. Ra­
kıların çeşitleri var. Gazi’nin ra­
kı konusunda çok meraklı oldu­
ğu ve hergün bol rakı içtiği söy­
lenir. «Şerefe Gazi! Bunu haket- 
tin. Her Türk de içtenlikle kade­
hini kaldırır sana!».
AVRUPA KIYAFETİ
1925 - 26’larda Anadolu gezisine 
çıkan Gazi her şehirde nutuklar 
söyler. Anadolu'da neşeli bir 
bayram havası eser. Sonra yine 
Ankara’ya döner. Büyük karşı­
lamalar. Bir süre sonra Kasta­
monu’ya gider. Bu şehir gelenek­
sel olarak her türlü devrime kar­
şı çıkmıştı. Gazi Kastamonu’ya 
varıp da istasyona inince başın­
da her zamanki kalpak yerine 
beyaz hasırdan bir şapka vardı. 
Hemen arkasından orada topla­
nan halka çok tesirli bir konuş­
ma yapar. «Bugünden itibaren 
fes veya sarık giymek yasaktır. 
Fes, başı örtmek için Türklerin 
milli kıyafeti midir? Hayır değil­
dir.» Bu halkın kaderine yeni 
bir yön veren büyük Türk’ün ne 
denli büyük bir gücü var? Halk 
da o günden sonra hiç bir tepki 
göstermeden AvrupalI şapkasını 
giymiştir. Gazi de, Kastamonu­
luların kafasına şapkayı böylece 
giydirmiş oldu. Bir ay içinde 
şapka mecburiyeti konulmuştu. 
«Her Türk vatandaşı, Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde, dört 
hafta zarfında şapka giymeğe 
mecburdur. Aksi halde cezalan­
dırılacaktır.» başlangıçta bazı 
köylüler buna karşı geldiler. Ni­
hayet bunlar da uslandıktan son­
ra bugün artık şapka giymek en 
tabii bir şey olmuştur.
Bundan sonra din geleneklerine 
(Şeriata) dayanan eski Türk ka­
nunlarına da sıra geldi. Şimdi 
Türkiye’de İsviçre Medeni Ka­
nununun esas alınması sonucun­
da birden fazla kadınla evlen­
menin de sonu gelmiş oldu. As­
lında, büyük şehirlerde zaten 
kimse dört kadın alamıyordu 
artık. Buna karşılık köylerdeki 
çiftçiler dört kamım birden tar­
lalarda çalıştırabilmek için bu 
geleneği sürdürüyordu. Bu za­
vallı kadınlar da bir lokma ek­
mek için çalışmaya razı oluyor­
lardı. Kaldı ki çiftçi istediği za­
man karısını boşamak hakkına 
da sahipti. Kuşkusuz bu boşan­
malar ise hiç bir zaman hasat 
mevsimine başlatılmazdı! İsviçre 
Medeni Kanunu halk tarafından 
çok iyi karşılandı. Yaşasın Gazi. 
Kadınlar şimdi çok gururlu. Ka­
dınların, Gazi’yi erkeklerden çok 
daha fazla sevdikleri de anlaşılı­
yor.
TÜRK ŞAİRLERİ
Abdülhak Hamı d en büyük 
Türk şairlerinden biri. Türkçe 
yazmasaydı dünyaya ün salabile­
cek bir şair olabüirdi. Bir baş­
ka şairimiz de Ahmet Haşim. 
Ama onun şiirleri değişik, uslü- 
bu da tonu da. Picasso’ya ben­
zetilebilir.
TÜRKÇE YAZI
Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe 
yazı İçin Lâtin alfabesinden 
Türkçeye karşılık arıyor. Türk- 
çeyi Lâtin harfleriyle yazmamız 
fazla gecikmeyecek.
ANKARA YOLUNDA (Tren 
Yolculuğu)
Yolcuların arasında Almanlar, 
îngilizler, Fransızlar var. Anka- 
raya gelenlerin çoğunluğu ya­
bancı. Başkentin civan kasvet 
verici. Köyler birbirinden uzak­
ta. Kerpiçten evler çok İlkel ve 
yoksul. Yanında yalınayak bir­
kaç çocuk, bir köylü geçen tre­
ne bakıyor. Köy terkedilmiş gi­
bi. Bunda şaşacak bir şey yok. 
Buradan geçen Yunanlılar taş üs­
tüne taş bırakmadı. Bu bölgede 
yıllar süren bir trajedi oynandı. 
Bu kahraman halk emperyalizm 
ve kapitalizme karşı bu savaşı 
da kazanmağa muvaffak olmuş­
tu. Gazi bunu Uç kelime ile an­
latır: «Düşmanı yendik. Başta!» 
(Metinde İtalyanca: «Yeter» de­
mektir). Trenin içindeki yaban­
cı yolcular dışarıdaki bu manza­
raya isteksizce bakıyorlar.
ANKARA
Burası İstanbul gibi patırtılı 
gürültülü değil. Burada herkes 
daha sade ve daha gerçek. On- 
be$ metre genişliğinde bir cadde. 
İstasyon caddesi. Onbeş dakika­
lık uzaklıkta. Yolun üzerinde 
henüz btnn yok. Yolun sonunda 
İse Gazi Mustafa Kemal Paşa’- 
nın heykeli. Şüphesiz bu heykel 
bir sanat eseri değil Heykelin 
sağında güzel ve geniş bir cad­
dede yeni binalar görülüyor 
(Cumhuriyet Bulvarı). Bu yolun 
sağında ve solunda hummalı bir 
inşaat faaliyeti. Elçilikler de bu 
caddede yanyana. Ankara'nın 
ciddi bir problemi var; su sıkın­
tısı. Nüfusunun artması ve inşa­
at faaliyeti yüzünden su darlığı 
da arttı. Su meselesi kısa zaman­
da halledilemezse Ankara'nın sı­
kıntısı artacak. Şehrin Belediye 
Başkanı dört bir yanda su ara­
makla meşgul. Cumhuriyet Bul­
varı otomobille ancak bir saatte 
katedilebiliyor; bu yol Çankaya’­
ya çıkar. Gazi’nin güzel ve şık 
köşkü de orada. Cumhuriyet 
Bulvarında Gazi’nin iki heykeli 
daha var. Böylelikle Ankara’da 
O’nun Uç heykeli bulunuyor.
Güzel bir Packard otomobilinin 
yanıbaşmda bir kağnı arabası 
parketmiş. Burası Cebeci. Bura­
daki evler de kerpiçten. Pence­
releri kafesli. Yollar dar. Küçük 
bir de çarşısı var. Ankara bura­
da renkli kıyafetleriyle gelir ve 
renkli torbalarındaki eşyaları 
satarlar. Modern eşyalarla Ana­
dolu malı eşyalar yanyana. Mo­
dem eşyanın üstünlüğü göze ba­
tıyor.
Ankara’da bayat çok pahalı. 
Devlet memurları ayn bir prim 
alır. Yabancı konsomatrislerin 
çalıştığı iki bar var. (Türkler, sa­
rışın ve dolgun kadınlan sev­
diklerinden buradaki kadınlar da 
buna göre seçilmiş). Bu kadınla­
rın hâlâ orada mı çalıştıklarını 
bilemiyorum. Çünkü bugünkü İç­
işleri Bakanı Şükrü Kaya Bey 
fuhuşa karşı da çok sert. Elin­
de olsa bütün yosmaları sınır- 
dışı edecek. Öyle anlaşılıyor ki 
bu yabancı kadınlarla yerli mes- 
lekdaşları arasında da sıkı bir 
rekabet var. Ayrıca göbek dans­
ları da yasaklandı.
Ankara’nın güzel bir tarafı, 
herkesin birbirini tanıması ve 
kendi aralarında senli benli ol­
malarıdır. Basit bir memur mey­
hanede içki kadehinin başında 
iken o sırada gelen bir Bakan 
olursa memurun yanındaki ma­
saya oturmaktan çekinmez. Türk 
ler demokrasiyi böyle anlıyor. 
Bundan da gurur duyuyorlar.
Ankara’yı tozdan da kurtar­
mak mümkün olsa şehrin havası 
çok sağlam olurdu. Ankara'nın 
iyi bir oteli var. öteki otellerden 
farkı tahtakurusu olmaması. Ka­
dınlarla ahbaplık etmek bütün 
fanilere mahsus bir imtiyaz de­
ğil. Bu da, Ankara'da su gibi 
ender!
Modem olan şeylerin Türkiye’­
de benimsenmesi çok kolay. 
Türk politikası, romantizm ve 
geleneklere sırtım çevirmek isti­
yor. Gazi diyor ki: «Gurur duy­
duğum milletimin, sırtını doğu­
ya çevirerek Batı Avrupa'ya dön­
mesini istiyorum. Bunun çok ka­
tı ve acı olduğunu biliyorum. Bir 
çoklan bunu yanlış anlayacak ve 
yanlış uygulayacaklar. Bu sebep­
ten bugünkü nesillerin yarınki 
nesiller için savaşması gereke­
cek ki sonraki nesiller sağlam 
olsun. Bütün arzum bu.»
Mustafa Kemal Paşa çok ko­
nuşmaz, ama konuştuğu zaman 
herşeyi kökünden ele alır. Uzun 
süredir susmuş. Tüm Türkiye 
kulak kabartmakta. Her halde 
bir yenilik hazırlıyor. Bu yenilik 
nedir? Kimse bilmiyor. O bir 
dahidir. Eseri çok çetindi. Din 
ve sultanların hüküm sürdüğü ve 
ölmek üzere olat bir devletten 
sağlam ve monarşiden uzak ye­
ni bir devlet ortaya çıkardı. Ül­
kemizde şimdi ne komünizm, 
ne de monarşi seviliyor. Bir tek 
siyasi parti var. O da Mustafa 
Kemal’in partisi, Cumhuriyet 
Halk Partisi. Adayları halk, Mec­
lise girecek milletvekillerini de 
onların arasından Gazi seçer. 
Eski geleneklerden kurtulmuş o* 
lan bugünkü Türkler, Gazl’ye bü­
yük bir saygı duyarlar.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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